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BABV 
KESIMPULAN 
Bab ini adalah kesirnpulan - kesirnpulan yang didapat selarna pernbuatan dan 
perancangan alat skripsi ini yang berjudul" Sirnulasi Pernantau Charging -
Discharging Accu Berbasis Personal Computer (PC). Sehingga perencanaan dan 
pernbuatan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. ADC yang diukur dapat rnembaca tegangan input OV - 5V, dengan data OOH-
FFH. 
2. Perbandingan dari ACCU I, ACCU II, ACCU III, ACCU IV, terlihat jelas 
bahwa adanya perbedaan waktu charging - discharging, 
- ACCU r , melakukan discharging pada rnenit ke 03:20 dan melakukan 
charging kembali pada menit ke 04:33 yaitu lrnenit 13 detik. Ini dapat 
dikatakan ACCU I memiliki katahanan yang buruk,dibandingkan dengan 
accu yang lainnya, yaitu ACCU II, ACCU III, ACCU IV. 
- ACCU II, rnelakukan discharging pada menit ke 01:08 dan melakukan 
chargingkernbali pada menit ke 26:33 yaitu 25 rnenit 25 detik. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa ACCU II merniliki ketahanan lebih baik dari ACeU 
I. 
- ACCU III, rnelakukan discharging pada detik ke 28 dan rnelakukan 
charging kernbali pada rnenit ke 25:53 yaitu 25 rnenit 25 detik. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa ACCU III rnemiliki ketahanan yang kurang lebih 
sarna dengan ACCU II. 
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- ACCU IV, melakukan discharging pada menit ke 01:04 dan melakukan 
charging kembali pada menit ke 04:41 yaitu 3 menit 37 detik. Dan 
kemudian charging kembali pada menit ke 25:29 yaitu 21 menit 48 detik. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa ACCU IV memiliki ketahanan yang 
lebih baik dari ACCU I tapi tidak lebih baik dari ACCU II dan ACCU III. 
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